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1─Oxford University Press.  “About 




2─ Jane Turner ed., The Dictionary 
o f  A r t ,  M a c m i l l a n ;  G r o v e’s 
Dictionaries, 1996, 34 vols. 邦題は同
書が刊行された時、日本で編集された解





3─ Oxf ord  Univer s i t y  Pres s . 
“Archives”, Oxford Art Online （入手
2012年9月30日）。ただし閲覧できるのは、
購読者のみである。冊子体では、Antje B. 
Lemke; Deirdre C. Stam, “Archives”. 
The Dictionary of Art, vol. 2 . Jane 
Turner ed., Macmillan, Grove's 
Dictionaries, 1996, pp. 363-372. この
一項目は刊行に先立ち、日本語訳が雑誌














─  3 .参照や教育を主たる目的として収集されたアート作品の写真、版画、マ
イクロフィルムのコレクション
─ 4 .あらゆる種類の視覚的な画像による商業的なアーカイブズ
































































































本は、Paul Klee; herausgegeben von 
Felix Klee, Briefe an die Familie: 1893-



































































とChristian Rümelin, ‘Notes on 
the Catalogue raisonné’, Paul Klee 
catalogue raisonné, vol. 1 . Paul Klee 
Foundation; Museum of Fine Arts, 
Bern ed., Thames and Hudson, 1998, 
























13─herausgegeben von Felix Klee, 
Tagebücher von Paul Klee, Verlag M. 
Dumont Schauberg, 1957. 1961年刊
行の邦訳については注8参照。
14─Paul Klee, Tagebücher, 1898 -
1918 . Textkrit i sche Neuedit ion, 
herausgegeben von der Paul-Klee-
St i f tung,  Kunstmuseum Bern, 
bearbeitet von Wolfgang Kersten, 
1988. 2009年刊行の邦訳については注
8参照。





































15─ Paul Klee, Das bildnerische 
Denken, Benno Schwabe & Co. 
Verlag, 1956. 1973年刊行の邦訳につ
いては注10参照。
16─ Pa u l  K l e e ,  U n e n d l i c h e 




17─Paul  Klee ,  Bei t rä g e  zur 
bildnerischen Formlehre. Faksimilierte 
d e s  O r i g i n a l m a n u s k r i p t s  u n d 
Transkription von Jürgen Glaesemar, 








版を参照した。Paul Klee Foundation; 
Museum of Fine Arts, Bern ed., Paul 
Klee catalogue raisonné, Thames and 











 その生涯 家族の動き アーカイブズ アーカイブズ アーカイブズ
   資料の刊行（ドイツ語） 資料の邦訳刊行 組織の動き
1879年 12月18日、スイス・ベルン近郊の
 ミュンヘンブーフゼーに誕生    
1883年 自作の作品総目録で
 No.1と記される作品を制作    
1898年 4月より日記を付ける
 （第1の日記）
 画家を志しミュンヘンの画塾に通う    
1901年 10月より翌年にかけ、イタリアに滞在
 日記を付ける
 （第2の日記：10月から翌年5月まで）    
1902年 5月、ベルンに戻る
 日記を付ける
 （第3の日記：6月から1916年3月まで）    
1906年 リリー・シュトゥンプフと結婚
 ミュンヘンに移住    
1907年  長男フェリックス誕生   
1911年 作品総目録の作成を始める    
1912年 カンディンスキー、
 マルクらの結成した
 「青騎士」に参加    
1914年 チュニジアに旅行
 第一次世界大戦勃発    
1916年 3月、ドイツ軍に徴兵される
 日記を付ける
  （第4の日記：1916年3月から1918年末まで）    
1919年 兵役解除    
1921年 前年に招かれた 母イーダ死去
 ヴァイマール国立バウハウスで、
  「基礎的造形論」講座を    




  『教育スケッチブック』刊行    
1931年 バウハウスを辞任
 デュッセルドルフ美術アカデミーで








1946年  妻リリー死去   クレー協会設立
1947年     パウル・クレー財団設立
1948年  フェリックス一家、   パウル・クレー財団、
  スイスに帰国   ベルン美術館内に
     置かれる
1952年     フェリックスが
     パウル・クレーの
     著作相続権を
     主張した裁判の結果、
     クレー協会解散
表─パウル・クレーの生涯とそのアーカイブズについての関連年表
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 その生涯 家族の動き アーカイブズ アーカイブズ アーカイブズ
   資料の刊行（ドイツ語） 資料の邦訳刊行 組織の動き
1956年   ユルク・シュピラー編集による
   講義録A1［注15］  
1957年   フェリックス編集による日記
   B1［注13］
1960年   フェリックス編集による
    『クレー詩集』 I
   フェリックス・クレー著
    『パウル・クレー』 II
1961年    1957年版に基づく日記
    B1［注8］
1962年    フェリックス・クレー著
     『パウル・クレー』［注11］ 
    （1960年刊の邦訳）
1963年  フェリックス、
  パウル・クレー財団理事長に就任
  （1990年まで）   
1970年   シュピラー編集による講義録
   A2［注16］  
1973年    1956年版に基づく講義録
    A1［注10］ 
1977年  エフロシナ死去   
1979年   フェリックス編集による手紙
   ［注9］
   パウル・クレー財団編集による
   講義録A3［注17］  
1980年  フェリックス、リヴィア・マイヤーと再婚   
1981年    1970年版に基づく講義録
    A2［注16］ 
1988年   パウル・クレー財団 1979年版に基づく講義録
   編集による日記B2［注14］ A3［注10］  
1989年    1979年刊の手紙の部分訳
    ［注9］ 
1990年  フェリックス死去
  アレクサンダー、
  パウル・クレー財団理事長に就任   
1998年   パウル・クレー財団編集による
   カタログ・レゾネ9巻本刊行開始
   （2004年まで）［注18］  
2004年     『クレーの詩』 III パウル・クレー財団解散
2005年     パウル・クレー・センター設立
2009年    1988年版に基づく日記






（I） Paul Klee; herausgegeben von Felix Klee, Gedichte, Die Arche, 1960 
（II） Felix Klee, Paul Klee: Leben und Werk in Dokumenten, ausgewählt aus den nachgelassenen Aufzeichnungen und den unveröffentlichten Briefen,




































20─ Josef Helfenstein, ‘Preface’, 
Paul Klee catalogue raisonné, vol. 1 . 
前掲11）、 pp. 12 -13.
21─主として、Zentrum Paul Klee, 





































































































─  3 .参照や教育を主たる目的として収集されたアート作品の写真、版画、マ
イクロフィルムのコレクション
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